











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国際経 営 フ ォー ラムNo.5
歴
史
社
会
的
に
異
な
る
背
景
を
持
つ
人
々
に
正
確
な
知
識
を
持
っ
て
も
ら
う
に
は
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
か
つ
有
効
で
あ
る
か
、
い
ず
れ
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
〈
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
〉
美
術
と
文
化
と
い
う
こ
と
を
考
之
た
時
、
美
術
と
い
う
も
の
が
意
識
し
て
い
る
と
い
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
結
果
と
し
て
〈
歴
史
性
〉
を
反
映
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
政
治
経
済
社
会
的
要
因
と
密
接
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
き
て
い
る
。
ど
ん
な
前
衛
的
な
試
み
も
作
品
も
歴
史
的
な
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
メ
タ
物
語
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
前
提
に
た
っ
て
の
分
析
が
美
術
作
品
な
り
美
術
作
家
の
創
造
性
を
之
て
し
て
静
態
的
に
し
か
捉
之
て
こ
な
か
っ
た
反
省
が
あ
る
。
美
術
作
品
は
単
に
時
代
を
映
す
受
動
的
な
鏡
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
時
代
を
動
か
す
積
極
的
な
武
器
と
も
な
り
う
る
と
い
う
解
釈
は
、
特
に
美
学
の
一
テ
ー
マ
で
あ
る
美
術
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
や
表
現
の
問
題
を
考
察
す
る
う
之
で
極
め
て
魅
力
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
つ
づ
け
て
き
た
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
ま
さ
に
そ
の
作
品
や
美
術
作
家
の
置
か
れ
た
時
代
や
社
会
環
境
に
た
い
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
も
の
を
全
面
に
打
ち
出
し
て
い
る
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
は
こ
の
意
味
で
超
歴
史
的
な
純
粋
形
態
を
追
究
す
る
ミ
ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト
と
は
対
極
に
あ
る
美
術
表
現
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
.
ア
ー
ト
は
そ
の
表
現
様
式
と
し
て
一
般
的
に
採
用
さ
れ
て
き
た
、
例
之
ば
「
壁
画
」
と
い
う
形
式
を
捉
之
れ
ば
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
西
洋
美
術
史
の
流
れ
の
中
で
そ
れ
こ
そ
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
ア
ル
タ
ミ
ラ
洞
窟
壁
画
ま
で
潮
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
い
う
概
念
か
ら
定
義
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
や
は
り
近
代
の
市
民
社
会
成
立
以
降
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
よ
り
厳
密
に
考
え
れ
ば
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
が
美
術
に
対
す
る
素
朴
な
感
性
し
か
持
ち
得
な
い
(そ
れ
で
良
い
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
)
大
衆
と
い
う
も
の
を
ま
ず
第
一
の
観
賞
者
と
し
て
設
定
し
て
い
る
(だ
か
ら
質
が
悪
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
)
こ
と
か
ら
考
之
て
、
美
術
と
い
う
も
の
が
初
あ
て
大
衆
社
会
、
大
量
消
費
性
向
と
マ
ス
。
メ
デ
ィ
ア
情
報
の
氾
濫
す
る
社
会
の
現
実
と
む
き
あ
う
こ
と
と
な
っ
た
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
ポ
ッ
プ
・
ア
ー
ト
の
後
に
く
る
も
の
と
い
う
解
釈
も
成
立
す
る
。
も
っ
と
も
メ
キ
シ
コ
の
壁
画
運
動
の
よ
う
な
先
駆
的
表
現
も
あ
り
、
や
は
り
西
欧
美
術
中
心
の
歴
史
観
に
同
調
す
る
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
美
術
の
歴
史
も
ま
た
直
線
的
に
進
行
す
る
と
考
之
る
幻
想
に
は
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
メ
キ
シ
コ
の
例
も
含
め
、
先
進
国
に
お
け
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
の
発
展
が
基
本
的
に
は
美
術
の
メ
イ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ム
に
は
登
場
で
き
な
い
抑
圧
さ
れ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
!
の
表
現
と
し
て
展
開
し
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
伝
統
的
生
活
共
同
体
に
存
在
し
た
よ
う
な
コ
こ
、
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
形
態
を
も
は
や
取
る
こ
83
美術 と文化
と
の
出
来
な
い
大
都
市
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
も
特
長
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
的
ア
ー
ト
や
ジ
ャ
ン
ク
・
ア
ー
ト
と
の
境
界
を
設
定
す
る
の
は
今
の
と
こ
ろ
理
論
的
に
難
し
い
面
も
あ
る
,
当
フ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
の
理
論
面
を
あ
つ
か
う
こ
と
で
出
発
し
て
い
る
。
理
論
構
築
の
前
提
と
し
て
ま
ず
、
す
で
に
存
在
す
る
、
あ
る
い
は
現
在
進
行
中
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
作
品
と
作
家
の
デ
ー
タ
収
集
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
は
か
る
方
向
で
進
ん
で
い
る
。
す
で
に
そ
の
フ
ィ
ジ
ブ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
市
で
は
ル
ベ
ン
・
セ
ハ
氏
、
メ
キ
シ
コ
の
テ
イ
フ
ア
ナ
市
で
は
ビ
ク
ト
ル
・
オ
チ
ョ
ア
氏
、
テ
キ
サ
ス
州
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
市
で
は
ロ
ベ
ル
ト
。
サ
ラ
ス
氏
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
市
で
は
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
メ
ロ
氏
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
で
は
ク
ミ
。
ピ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
氏
を
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
現
地
調
査
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
を
依
頼
し
、
実
施
し
た
。
壁
画
と
い
う
分
野
に
限
定
し
た
事
前
調
査
で
も
例
え
ば
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
市
だ
け
で
一
〇
〇
〇
以
上
の
作
品
が
存
在
し
(
一
九
九
三
年
三
月
現
在
)
、
一
六
〇
人
以
上
の
作
家
が
こ
の
分
野
の
エ
ク
ス
パ
ー
ト
と
し
て
活
動
L
て
い
る
。
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
市
に
お
い
て
も
チ
カ
ノ
・
パ
ー
ク
一
か
所
で
す
で
に
四
〇
以
上
の
壁
画
が
あ
り
、
日
本
人
作
家
も
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
テ
イ
フ
ア
ナ
市
で
は
イ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
タ
イ
プ
の
作
品
に
限
定
さ
れ
た
も
の
だ
が
テ
イ
フ
ア
ナ
文
化
セ
ン
タ
ー
主
催
で
一
九
九
四
年
に
カ
ナ
ダ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
日
本
、
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
招
待
作
家
に
よ
る
二
〇
〇
点
以
上
を
収
集
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
展
の
企
画
が
進
行
中
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
日
本
に
置
け
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
の
現
状
と
か
歴
史
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
ま
だ
手
の
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
分
野
で
あ
る
こ
と
も
判
明
し
た
、
「
美
術
と
文
化
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
日
米
共
同
研
究
の
ひ
と
つ
と
し
て
日
本
の
ハ
ブ
リ
ッ
ク
。
ア
ー
ト
に
関
す
る
調
査
を
提
案
し
、
テ
キ
サ
ス
州
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
大
学
の
ロ
ベ
ル
ト
・
サ
ラ
ス
氏
が
日
本
で
の
現
地
調
査
を
実
施
す
べ
ー
準
備
中
で
あ
る
.
そ
の
成
果
と
の
比
較
研
究
を
押
し
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
の
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
理
論
面
で
の
構
築
に
関
与
す
る
こ
と
が
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
当
面
の
目
標
と
な
る
.
(か
と
う
・
か
お
る
/
経
営
学
部
教
授
)
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